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ABSTRAK 
Uris  Mundarwati,  2018.  Peningkatan  Motorik  Kasar  Anak  Usia  3-4  Tahun  Melalui  
Permainan  Engklek  di  PPT  Ananda  Surabaya.  Penelitian  Tindakan  Kelas  ( PTK )  
Pendidikan  Guru  Anak  Usia  Dini  Fakultas  Ilmu  Pendidikan  Universitas  Nahdlatul  
Ulama.  Pembimbing  I  Nurul  Kamariyah, S.Kep.NS.,M.Kes  dan  Siti Maimunah, 
S.Ag.,M.PdI  Pembimbing  II 
Permainan  engklek  merupakan  salah  satu  pembelajaran  yang dapat meningkatkan 
motorik kasar anak.  
Penelitian  ini  bertujuan  untuk :1)  mengembangkan  kemampuan  motorik  kasar  pada  
anak; 2) memberikan  pembelajaran  yang  menyenangkan  melaui  permainan  engklek  di 
kelompok  A di  PPT Ananda  Surabaya.  Metode  penelitian  dilakukan  dengan  tindakan  
kelas.  Subjek  penelitiaannya  anak  didik  kelompok  A  di  PPT  Ananda  Surabaya.  Teknik  
analisis  data  yang  digunakan  adalah  deskriptif  persentatif  dan  deskriptif  aktivitas  anak  
anak  didik. 
Hasil  penelitian  menunjukkan  kemampuan  motorik  kasar  yang  dicapai  anak  didik  
kelompok  A  di  PPT  Ananda  Surabaya  lebih  meningkat  di bandingkan  dengan  
sebelumnya  di  mana  perkembangan  motorik  kasaranak  hanya   17,39% .  namun  setelah  
dilakukan  praktek  penelitian  tindakan  kelas  melalui  permainan  engklek .pada  siklus  
pertama  mengalami  peningkatan  50%.  maka  dari  itu  dilakukan  penelitian  ulang  
sehingga  pada  siklus  kedua  mengalami  peningkatan  mencapai  82,60%.  Begitu  pula  
dengan  guru  lebih  mudah  dalam  menyampaikan  permainan  engklek  pembelajaran  yang  
menyenangkan. 
Berdasarkan  hasil  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  pembelajaran  melaui  permainan  
engklek  dapat  dikatakan  berhasil  dalam  rangka  meningkatkan  kemampuan  motorik  
kasar  anak.  Untuk  itu  disarankan  pada  semua  guru  dapat  memberikan  kegiatan  
bermain  engklek  sehingga  dapat  menarik  dan  menyenangkan. 
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